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Indicadores de produtividade de cultivares de amora preta em dois 
sistemas de cultivo 
 
Douglas Bueno Santos1, Luciane Arantes de Paula2, João Carlos Zantedeschi3; Andrea De 
Rossi Rufato4 
 
O cultivo amora preta, é uma alternativa de renda para pequenas propriedades, 
tendo apresentado sensível crescimento de área cultivada nos últimos anos no 
Rio Grande do Sul, devido a sua adaptação as condições edafoclimáticas da 
região dos Campos de Cima da Serra. O uso de cobertura plástica no cultivo 
desta espécie é uma alternativa que visa proteger as plantas da água das 
chuvas, diminuindo a incidência de doenças fúngicas, melhorando a qualidade 
das frutas. O objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade, peso médio dos 
frutos e número de frutos para três cultivares de amora preta. O experimento foi 
conduzido na Estação Experimental de Fruticultura de Clima Temperado da 
Embrapa Uva e Vinho, durante a safra 2010/2011. Foram avaliadas as cultivares 
Xavante, Tupi e Loch Ness, em dois sistemas de cultivo: com cobertura e sem 
cobertura plástica. A cobertura plástica era tipo arco, com 24 m de comprimento, 
2,8 m de largura, 1,9 m de pé direito e 2,7 m de altura no centro, coberto por 
filme de polietileno de 300 u de espessura. As cultivares foram plantadas em 
2007, no espaçamento de 3,0 m entre filas e 0,5 m entre plantas. Foi utilizado 
sistema de irrigação por gotejamento nos dois sistemas de cultivo, acionado de 
acordo com a necessidade. As colheitas foram efetuadas duas vezes por 
semana, sendo separadas as produções em blocos para ambos os sistemas. A 
cultivar Tupy teve seu período de colheita de 24/11/2010 a 26/01/2011. Já a 
cultivar Loch Ness teve seu período de colheita entre os dias 04/01/2011 e 
30/03/2011. A cultivar Xavante teve seu período de colheita entre os dias 
24/11/2010 e 04/02/2011. Com relação a produtividade, para as três cultivares 
não houve diferença significativa entre os sistemas coberto e descoberto. O peso 
médio dos frutos foi significativamente superior no sistema coberto para as três 
cultivares, sendo as médias de peso de 7,5g para ‘Tupy’, 4,3g para ‘Loch Ness’ e 
6,3g para ‘Xavante’. A mesma diferença significativa foi observada no número de 
frutos para ‘Loch Ness’, onde a maior média foi observada no sistema coberto 
(4.582 frutos). Contrariamente, para as cultivares Tupy e Xavante, houve 
diferença significativa entre os sistemas, onde obtiveram maiores médias no 
sistema descoberto (3.705 e 5.088 frutos, respectivamente).  
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